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Abstract. The Implementation Of Course Review Horay Method Through Video 
In Improving Social Science Learning At The Fourth Grade Students Of SDN 
Tanjungsari In The Academic Year Of 2014/2015. The objectives of this 
research are to describe the steps of Course Review Horay method through video, 
to improve the achievement of Social Science at the  fourth grade students of SDN 
Tanjungsari in the academic year of 2014/2015, and to describe the problems and 
solutions. This research was Classroom Action Research. This research was 
conducted in three cycles consisting of planning, implementation, observation, 
and reflection. The subjects was all fourth graders of SDN Tanjungsari amounting 
to 34 students. The results show that the implementation of CRH method through 
video that conducted with appropriate steps can improve Social Science learning 
at the fourth grade students of elementary school.  
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Abstrak. Penerapan Metode Course Review Horay dengan Media Video dalam 
Peningkatan Pembelajaran IPS Siswa Kelas IV SDN Tanjungsari Tahun 
Ajaran 2014/2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-
langkah penerapan metode Course Review Horay (CRH) dengan media video, 
meningkatkan hasil belajar IPS pada siswa kelas IV SDN Tanjungsari  tahun 
ajaran 2014/2015, dan mendeskripsikan kendala dan solusinya. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas. Penelitian dilaksanakan dalam tiga siklus 
yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SDN Tanjungsari yang berjumlah 34 siswa. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode CRH dengan media video yang 
dilaksanakan dengan tepat dapat meningkatkan pembelajaran IPS pada siswa 
kelas IV SD. 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan dipandang sebagai sarana 
untuk melahirkan insan-insan yang 
cerdas baik cerdas intelektual, emo-
sional maupun spiritual, semua itu 
harus berkembang secara seimbang. 
Pendidikan menentukan model ma-
nusia yang akan dihasilkan, sehingga 
perlu didukung oleh semua pihak 
baik itu pemerintah, sekolah, maupun 
masyarakat. Untuk menciptakan  




adanya kreativitas dari guru agar 
dapat membawa siswanya mencapai 
keberhasilan belajar. Namun berda-
sarkan observasi awal di kelas IV 
SDN Tanjungsari, aktivitas pembe-
lajaran kurang maksimal yaitu: (1) 
pembelajaran masih didominasi oleh 
guru, (2) transfer pengetahuan antara 
guru dan siswa umumnya masih ber-
sifat satu arah, sehingga siswa ku-
rang terlibat aktif dalam pembelaja-
ran, (3) guru terlalu sering menggu-
nakan metode ceramah dalam pem-
belajaran, hal ini membuat pembela-
jaran menjadi cepat bosan, (4)  media 
pembelajaran belum digunakan seca-
ra efektif, biasanya guru mengguna-
kan LCD hanya untuk menampilkan 
buku siswa saja, bahkan terkadang 
guru tidak menggunakan media da-
lam pembelajaran. Hal ini akan 
mempengaruhi hasil belajar siswa. 
Berdasarkan data hasil UTS mata 
pelajaran IPS diketahui bahwa rata-
rata nilai yang diperoleh adalah 54. 
Rata-rata nilai tersebut belum men-
capai nilai KKM yang ditetapkan ya-
itu 65. Dari 34 siswa,  siswa yang 
tuntas ada 8 siswa (23,5%) sedang-
kan siswa yang belum tuntas ada 26 
siswa (76,5%).      
Mata pelajaran IPS merupakan 
mata pelajaran yang berhubungan de-
ngan peranan manusia dalam masya-
rakat sehingga dianggap sangat fung-
sional dalam membentuk warga ne-
gara yang baik. Sapriya berpendapat 
“IPS is an integrated lesson of 
history, geography, and economy, 
and other social studies lessons.” Ini 
bermakna bahwa IPS  adalah satu pe-
lajaran terintegrasi dari sejarah, geo-
grafi, ekonomi, dan pelajaran ilmu 
kemasyarakatan lain. Wahab juga 
mengungkapkan tujuan IPS yaitu: (1) 
menyiapkan siswa untuk memajukan 
pendidikan mereka ke jenjang pergu-
ruan tinggi, (2) mendidik seseorang 
untuk menjadi warga negara yang 
baik, (3) IPS merupakan dasar dari 
ilmu sosial, sehingga pembelajaran 
di sekolah dapat disesuaikan dengan 
keterampilan guru dan kemampuan 
siswa, (4) membantu menyelesaikan 
masalah secara kekeluargaan, dan (5) 
membentuk sikap masyarakat Indo-
nesia berlandaskan Pancasila dan 
UUD 1945 (Agung, 2011: 397-398). 
Namun pada kenyataannya saat ini 
materi pelajaran IPS dianggap 
kurang menarik bagi siswa karena 
sarat akan materi. Proses pembe-
lajaran yang ada masih cenderung 
berbasis hafalan teori sehingga 
kemampuan siswa sekedar dipahami 
sebagai kemampuan menghafal. 
Peningkatan pembelajaran IPS ten-
tang aktivitas ekonomi yang berkai-
tan dengan sumber daya alam dan 
potensi lain di daerahnya pada siswa 
kelas IV SD merupakan suatu proses 
pengembangan kemampuan siswa ke 
arah yang lebih baik untuk mening-
katkan proses dan hasil belajar siswa. 
Salah satu upaya yang dapat 
diterapkan oleh peneliti untuk me-
ningkatkan pembelajaran IPS di ke-
las IV SDN Tanjungsari adalah me-
nerapkan metode Course Review 
Horay (CRH) dengan media video. 
Menurut Huda (2013: 229) “Course 
Review Horay merupakan metode 
pembelajaran yang dapat mencip-
takan suasana kelas menjadi meriah 
dan menyenangkan karena setiap sis-
wa yang dapat menjawab benar di-
wajibkan berteriak „horee!!‟ atau yel-
yel lainnya yang disukai.” Metode ini 
menguji pemahaman siswa dalam 
menjawab soal dan membantu me-
mahami konsep dengan baik melalui 




Marlangen, 2013: 7) berpendapat 
bahwa “metode pembelajaran Course 
Review Horay adalah suatu metode 
pembelajaran dengan pengujian pe-
mahaman menggunakan kotak yang 
diisi dengan nomor untuk menu-
liskan jawabannya, yang paling dulu 
mendapatkan tanda benar langsung 
berteriak horay.”  
Selain metode Course Review 
Horay peneliti juga menggunakan 
media video untuk mendukung pem-
belajaran. Daryanto (2013: 86-87) 
mengemukakan bahwa video meru-
pakan suatu medium yang sangat 
efektif untuk membantu proses pem-
belajaran, baik untuk pembelajaran 
massal, individual, maupun berke-
lompok. Ia juga mengemukakan bah-
wa video merupakan bahan ajar non 
cetak yang kaya informasi dan tuntas 
karena dapat sampai kehadapan sis-
wa secara langsung. Keuntungan vi-
deo diungkapkan oleh Zhang et al 
(2006: 17)  yaitu: (1) menyediakan 
waktu dan lokasi yang fleksibel, (2) 
menghemat biaya dan waktu, (3) me-
ngembangkan pembelajaran secara 
terarah dan berpusat pada siswa, (4) 
menciptakan suatu lingkungan bela-
jar yang mendukung masing-masing 
siswa, (5) aksesnya tak terbatas, dan 
(6) mengikuti perkembangan tekno-
logi dalam jangka waktu yang lama 
dan efisien.  
Metode Course Review Horay 
(CRH) dengan media video adalah 
penerapan suatu desain pembelajaran 
yang dirancang secara menyenang-
kan dengan menggunakan media vi-
deo dalam penyampaian materi, ke-
mudian untuk menguji pemahaman 
siswa digunakan kotak atau kartu 
yang diisi dengan nomor untuk me-
nuliskan jawabannya, dan siswa 
langsung berteriak „horee!!‟ jika ja-
wabannya benar.  
Langkah-langkah penerapan 
metode Course Review Horay (CRH) 
dengan media video dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut: (1) guru 
menyampaikan kompetensi yang 
ingin dicapai, (2) guru membagikan 
LKS kemudian menyajikan atau 
mendemonstrasikan materi sesuai to-
pik dengan media video, (3) guru 
memberikan kesempatan siswa berta-
nya jawab, (4) guru membagi siswa 
dalam kelompok-kelompok dan sis-
wa diberi kartu atau kotak (lembar 
diskusi) yang telah diisi nomor yang 
ditentukan guru, (5) guru membaca 
soal secara acak dan siswa berdiskusi 
kemudian menulis jawaban di dalam 
kotak yang nomornya disebutkan gu-
ru, (6) guru bersama siswa memba-
has jawaban dari pertanyaan-perta-
nyaan yang telah dibacakan guru, 
jika jawaban benar guru memberi 
tanda benar   dan siswa berteriak 
hore atau yel-yel lain, jika salah guru 
memberi tanda silang X, (7) nilai 
siswa dihitung dari jumlah benar 
yang diperoleh, (8) guru memberi 
reward pada kelompok yang menda-
pat tanda benar  paling banyak, dan 
(9) penutup. 
Berdasarkan uraian tersebut 
maka rumusan masalahnya adalah: 
(1) bagaimanakah langkah-langkah 
penerapan metode Course Review 
Horay (CRH) dengan media video 
dalam peningkatan pembelajaran IPS 
tentang aktivitas ekonomi yang ber-
kaitan dengan sumber daya alam dan 
potensi lain di daerahnya pada siswa 
kelas IV SDN Tanjungsari tahun 
ajaran 2014/2015?, (2) apakah pene-
rapan metode Course Review Horay 
(CRH) dengan media video dapat 




tang aktivitas ekonomi yang berkai-
tan dengan sumber daya alam dan 
potensi lain di daerahnya pada siswa 
kelas IV SDN Tanjungsari tahun 
ajaran 2014/2015?, dan (3) apakah 
kendala dan solusi pelaksanaan me-
tode Course Review Horay (CRH) 
dengan media video dalam peningka-
tan pembelajaran IPS tentang aktivi-
tas ekonomi yang berkaitan dengan 
sumber daya alam dan potensi lain di 
daerahnya pada siswa kelas IV SDN 
Tanjungsari tahun ajaran 2014/2015?  
Tujuan penelitian ini yaitu:  (1) 
untuk mendeskripsikan langkah-
langkah penerapan metode Course 
Review Horay (CRH) dengan media 
video dalam peningkatan pembe-
lajaran IPS tentang aktivitas ekonomi 
yang ber-kaitan dengan sumber daya 
alam dan potensi lain di daerahnya 
pada siswa  kelas IV SDN Tanjung- 
sari tahun ajaran 2014/2015, (2) 
untuk meningkatkan hasil belajar IPS 
tentang aktivitas ekonomi yang ber-
kaitan dengan sumber daya alam dan 
potensi lain di daerahnya melalui 
metode Course Review Horay (CRH) 
dengan media video siswa kelas IV 
SDN Tanjungsari tahun ajaran 
2014/2015, dan (3) untuk mendes-
kripsikan kendala dan solusi yang 
dihadapi dalam penerapan metode 
Course Review Horay (CRH) dengan 
media video dalam peningkatan pem-
belajaran IPS tentang aktivitas eko-
nomi yang berkaitan dengan sumber 
daya alam dan potensi lain di dae-
rahnya pada siswa kelas IV SDN 
Tanjungsari tahun ajaran 2014/2015. 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian dilaksanakan di kelas 
IV SDN Tanjungsari. Metode pene-
litian yang digunakan adalah Peneli-
tian Tindakan Kelas kolaboratif.  
Jumlah subjek penelitian 34 siswa 
yang terdiri atas 17 siswa laki-laki 
dan 17 siswa perempuan. Waktu 
penelitian dilaksanakan semester dua 
mulai bulan Februari sampai Maret 
2015 tahun ajaran 2014/2015.  
Data dalam penelitian ini 
berasal dari siswa, guru kelas IV, 
observer, dan dokumen. Teknik pe-
ngumpulan data yaitu melalui tes 
hasil belajar, observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi 
sumber dan teknik pengumpulan da-
ta. Analisis data yang digunakan 
yaitu analisis kuantitatif dan analisis 
kualitatif. Analisis kuantitatif diguna-
kan untuk menganalisis data berupa 
angka-angka. Analisis kualitatif di-
gunakan untuk menganalisis data 
berupa informasi berbentuk kalimat, 
yang menggunakan model Miles dan 
Huberman yaitu reduksi data, penya-
jian data, dan penarikan kesimpu-
lan/verifikasi (Sugiyono: 2012: 337). 
Indikator kinerja yang diha-
rapkan tercapai dalam penelitian ini 
adalah sebesar 85% untuk pelaksana-
an langkah-langkah metode Course 
Review Horay (CRH) dengan media 
video, respon siswa terhadap pembe-
lajaran IPS dan kentuntasan hasil be-
lajar IPS. Prosedur penelitian ini 
menggunakan metode penelitian tin-
dakan kelas yaitu (1) perencanaan, 
(2) pelaksanaan, (3) observasi, dan 
(4) refleksi.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Peningkatan pembelajaran IPS 
dengan menerapkan metode Course 
Review Horay (CRH) dengan media 
video pada siswa kelas IV SDN 
Tanjungsari dilaksanakan dalam tiga 
siklus, pada siklus I terdiri dari 3 




terdiri dari 2 pertemuan. Pada proses 
pembelajaran guru akan menerapkan 
metode Course Review Horay (CRH) 
dengan media video. Kegiatan terdiri 
dari kegiatan awal, inti (eksplorasi, 
elaborasi dan konfirmasi) dan kegia-
tan akhir. 
Berdasarkan hasil penelitian 
dari siklus I sampai siklus III dipero-
leh hasil observasi terhadap langkah 
metode Course Review Horay (CRH) 
dengan media video dalam pembela-
jaran IPS dari kegiatan guru dapat 
dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1 Perbandingan Observasi 
Guru pada Siklus I, II, dan III 
No Siklus Persentase (%) 
1. Siklus I  85  
2. Siklus II  93  
3. Siklus III  94  
 
Berdasarkan tabel 1 dijelaskan 
bahwa  terjadi peningkatan pelaksa-
naan pembelajaran yang dilakukan 
oleh guru dengan menerapkan meto-
de Course Review Horay (CRH) de-
ngan media video. Guru telah me-
laksanakan pembelajaran dengan sa-
ngat baik. Pada siklus I guru men-
dapat nilai 85%, pada siklus II men-
jadi 93% dan untuk siklus III me-
ningkat menjadi 94%. 
 
Tabel 2 Perbandingan Observasi 
Siswa pada Siklus I, II, dan III 
No Siklus Persentase (%) 
1. Siklus I  85  
2. Siklus II  87  
3. Siklus III  91  
 
Dari tabel 2 dapat disimpulkan 
bahwa terjadi peningkatan pelaksa-
naan pembelajaran yang dilakukan 
oleh siswa dengan menerapkan meto-
de Course Review Horay (CRH) de-
ngan media video. Pada siklus I nilai 
siswa 85%, pada siklus II 87% dan 
pada siklus III 91%.  
Data observasi juga didukung 
dengan hasil wawancara terhadap 
guru dan siswa. Data hasil wawan-
cara dapat disimpulkan bahwa guru 
telah menerapkan metode Course 
Review Horay (CRH) dengan media 
video secara runtut sesuai skenario 
meskipun belum dilaksanakan secara 
sempurna dan siswa dapat disim-
pulkan bahwa siswa aktif, senang, 
dan tertarik pada pembelajaran.  
Hasil belajar siswa dianalisis 
untuk membandingkan hasil evaluasi 
pada siklus I, II, dan III. 
 
Tabel 3. Perbandingan Hasil Tes 






Siklus I 78 71 
Siklus II 83 90 
Siklus III 84 94 
 
Berdasarkan tabel 3. terlihat 
bahwa persentase siswa yang tuntas 
pada siklus I adalah 71% dengan 
rata-rata nilai kelas 78. Pada siklus II 
adalah 90% dengan rata-rata nilai 
kelas 83. Dan pada siklus III adalah 
94% dengan rata-rata nilai kelas 84. 
 
SIMPULAN  DAN SARAN 
Berdasarkan hasil tindakan, 
analisis, dan pembahasan, dapat di-
simpulkan bahwa: (1) langkah-
langkah penerapan metode Course 
Review Horay (CRH) dengan media 
video dalam peningkatan pembela-
jaran IPS siswa kelas IV SDN Tan-
jungsari tahun ajaran 2014/2015 
yang tepat yaitu: (a) penyampaian 
kompetensi, (b) pembagian LKS dan 




deo, (c) tanya jawab materi, (d) pem-
bentukan kelompok dan pembagian 
Lembar Diskusi, (e) pembacaan soal 
dan diskusi soal, (f) pembahasan 
soal, (g) penskoran, (h) pemberian 
reward, dan (i) penutup, (2)  Penera-
pan metode Course Review Horay 
(CRH) dengan media video terbukti 
dapat meningkatkan pembelajaran 
IPS siswa kelas IV SDN Tanjungsari 
tahun ajaran 2014/2015, (3)  Kendala 
penerapan metode Course Review 
Horay (CRH) dengan media video 
yaitu: (a) guru belum hafal dengan 
langkah-langkah penerapan metode 
Course Review Horay (CRH) dengan 
media video, (b) guru terlalu sering 
menggunakan metode ceramah, (c) 
pengelolaan kelas belum maksimal, 
(d) siswa kurang aktif dalam pem-
belajaran, (e) siswa kurang mene-
rima pembagian kelompok, dan (f) 
siswa gaduh dalam pembelajaran. 
Sedangkan solusinya yaitu (a) mem-
beri penjelasan kembali tentang 
langkah-langkah penerapan metode 
Course Review Horay (CRH) dengan 
media video, (b) mengurangi metode 
ceramah, (c) guru lebih mengelola 
kelas, (d) memberikan reward yang 
menarik, (e) memberi pengertian sis-
wa, dan (f) guru mengkondisikan ke-
las agar tetap kondusif. 
Berdasarkan simpulan yang te-
lah diuraikan, perlu disampaikan 
saran-saran sebagai berikut: (1) guru 
dapat menerapkan metode Course 
Review Horay (CRH) dengan media 
video pada mata pelajaran lain untuk 
meningkatkan pembelajaran, (2) sis-
wa sebaiknya antusias dalam belajar 
IPS, berperan aktif dalam proses 
pembelajaran, dan memiliki kesada-
ran dan motivasi tinggi untuk mengi-
kuti pembelajaran dengan kondusif, 
(3) sekolah hendaknya melengkapi 
sarana dan prasarana yang menun-
jang proses pembelajaran sehingga 
dapat berlangsung sesuai dengan 
pembelajaran yang aktif, inovatif, 
kreatif dan menyenangkan sehingga 
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